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BALANCES-INTERIOR DEPARTMENT. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
.A statement of appropriations for that department for the year 1855-' 56, t 
showing balances of appropriations, &c. J &c. 
JANUARY 30, 1857.-0rdered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
January 28, 1857. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual statement 
required by act of May 1, 1820, prepared by the Second Comptroller 
of the Treasury, showing balances of appropriations standing upon 
the books of his office, to the credit of this department, on the 1st 
July, 1855 ; the amounts appropriated by Congress for the service of 
the fiscal year ending 30th June, 1856, including repayments and 
transfers of appropriations, and the aggregate amounts applicable to 
the service of said fiscal year; also, the amounts drawn from said 
appropriations, or carried to the surplus fund from 1st July, 1855, to 
30th June, 1856, and the balances remaining in the treasury at the 
last named date. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, . 
R. McCLELLAND, 
Secretary. 
Hon. N. P. BANKS, Jr., 
Speaker of the House of Representatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Oomptroller's office} January 9J 1857. 
SrR: I have the honor to transmit, in duplicate, a statement of the 
appropriations for the Department of the Interior, for the fiscal year 
1855-' 56J showing the balauees .of appropriations on the 1st of July 1 
2 BALANCES OF APFROPRIATIONS OF 
1855 ; the appropriations made for the fiscal year 1855-' 56 ; the re-
payments and transfers in same time; the amounts applicable to the 
service of the year 1855-' 56 ; the amount drawn by requisitions from 
the treasury for the same period ; and, finally, the balances on the 
30th June, 1856, with such appropriations as have been carried to the 
surplus fund, prepared in pursuance of the act of Congress approved 
May 1, 1820. 
Very respectfully, sir, your obedient servant, 
Hon. R. McCLELLAND, 
Secretary of the Interior. 
J. M. BRODHEAD. 
Statement of the appropriations for the service of the Department qf the Interior, .from July 1, 1855, to June 30, 1856, 
made pursuant to the provisions of the second section of the act of Congress of Mpy 1, 1820, entitled ''An act in addi-
tion to the several acts for the establishment an~ regulation of the 'l'reasury, War, and Navy Departments.'' 
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Civilization of Indians. _____ ----------------------_- ___ -- ____ $7,510 02 $10,000 00 
,. ___________ $17,510 02 $12,431 83 $5,078 19 
Current expenses of Indian department . --. ______ • _____ . ___ .. _ 1,075 73 
-----------· 
$900 00 1,975 73 1,975 73 
·-----------Contingencies of Indian department - .• - - • - __ • - _______ . _ •• ___ . 1,173 85 36,500 00 ()12, 451 54 50,125 39 43,564 17 6,561 22 
Presents to Indians. __ ---- - - . - - • -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- • --- _. 5,588 28 5,000 00 300 67 10,888 95 2,226 36 8,662 59 
Provisions for Indians ___ -. __ -._---------_- __________________ 11,800 00 11,800 00 1,617 23 25,217 23 t14,075 05 11,142 18 
Collecting and publishing statistics of Indian tribes_._ .. ________ 15. 911 34 17,200 00 
------------
33,111 34 17,365 16 15,746 18 
Employment of physicians to vaccinate Indians ______ ••• __ • ____ 2;921 00 
------------
------------
2,921 00 375 00 2,546 00 
Pay of six agents, per 6th section of act of July 31, 1854 ________ 4,500 00 
------------ ------------
4,500 00 
------------
4,500 00 
Buildings and repairs at agencies --- .. -.-- . - .•..... _ •. _. _ ... _. 10,000 00 10,000 00 
------------
20,000 00 2,863 33 17' 13"6 67 
Pay of superintendents and Indian agents •.. - .•....... __ .• __ .. 62,064 56 68,250 00 31 60 130,346 16 76,565 68 53,780 48 
Pay of sub-agents __ ......•.. --- .. - .... -.-.-.- _ .. - •.. _ ....• _ 2,910 81 
-------· ----
72 69 2,983 50 1,673 14 1,310 36 
Pay of interpreters ___ .•• _.-- ...•... --- •.. __ .... __ . ___ ..• __ • 30,966 67 32,700 00 347 46 64,014 13 ' 23,580 44 40,433 69 
Clerk to superintendent at St. Louis and western territory _. _ •• __ 569 95 1,200 00 1 52 1,771 47 1 1,715 56 55 91 
Temporary clerks employed by superintendents, &c. __ •• __ . __ ._. 4,750 00 
---·--------
------------
4,750 00 666 67 4,083 33 
Expenses of rescuing prisoners from Indian tribes. __ . _ ••• _. __ ••• 5,000 00 
------------ ------------
5,000 00 1,746 69 3,253 31 
Interest on investments, &c., due Indian tribes, and reimbursable. 119 53 
------------
-------- ... •-- ! 119 53 
------------
119 53 
Drafts, checks, and deposits, with Selden, Withers, & Co., to be I I reimbursed to government .. _ •• _. _____ • ___ • _____ . ________ • 4,400 00 
------------ ------------
4,400 00 
________ .:. ___ [
4,400 00 
To enable the President to negotiate a treaty with the Indians of I 
!iichigan, &c ... -------------------------·--------------- 7,489 52 
------------
I 7,489 52 7,489 52 
------------
r----------· Extinguishing title of Indian tribes to lands west of Missouri and 
23,941 33 I Io~·a _____ ---------------------------------------------- 22,843 83 
------------
1,097 50 4,000 50 19,940 83 
o $10,000 of this sum a transfer from "Provisions to Indians." t $10,000 transferred to ''Contingencies of Indian department.'' 
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STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
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Payment of liabilities for Indian service in Oregon, &c_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $7, 000 00 
Payment of annuities and transportation to certain Indian tribes, 
per 7th article of treaty of Fort Laramie _______ -----________ 27,970 57 
Opening communications with the Comanches, Apaches, &c._____ 10, 000 00 
Payment to A. V. Brown and others, for ransom of G. W. and 
M. Wilson from Comanches-------------------------------- 1, 000 00 
Balance due for transportation of presents, &c., to Comanches, 
Kioways, and other Indians-------------------------------- 280 94 
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$72,600 00 $2 38 
Fulfilling treaties with Comanches, Kioways, and Apaches of Ar-
h.ansas river _________ -- ______ - ___ -_______________________ 3, 663 95 , ___ ---------
Payment to John Grigg and Sash-o-squash ---- ---------------- ------------
t5,468 79 
Payment to Lewis Sounsosee, for services to Omahas _______________________ _ 
Payment to Lewis Barnard, for service!:l to Ottoes and Missourias _____________ _ 
Payment to .James F. Miller and Pyne-y-oh-te-mah ___ - _________________ - _-.-
Claim of John Randon, deceased, for losses sustained in the war 
of 1812-------------------------------------------------------------
Relief of William Senna Factor ___________ - --- - - - - - - - - - --- - -- - -- - - - - - -- - -
Clerk to superintendent in California-------------------------- 2,500 00 
Pay of three sub-agents for California_________________________ 1, 500 00 
General and incidental expenses of Indian service in California.-- 6, 750 00 
Removal and subsistence of Indians in California to three military 
reservations, and to two additional _________________________ 25,000 00 
Pay of physicians, smiths, carpenters, &c., on the r1servations in 
In~i~!~[~i:;pe-;s~~ "'a"f- I~di~~ -s~~;ke-i; N ~; -Me-;i~~:::::::::::: 1·- i i ~ 7 83-38-
56 92 
1,000 00 
300 00 
765 00 
5,925 00 
1,000 00 
2,500 00 
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$7,000 00 
99,972 95 
10,000 00 
1,000 00 
280 94 
9,13274 1 
56 92 
1,000 00 
300 00 
765 00 
5,925 00 
1,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
37,100 00 
300,000 00 
54,300 00 
38,474 22 
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$2,000 00 
14,931 49 
10,000 00 
1,000 00 
280 94 
307 16 
56 92 -
1,000 00 
300 00 
765 00 
5,925 00 
1,000 00 
1,875 00 
1,500 00 
21,637 50 
138,750 00 
40,732 50 
21. 991 14 
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Expenses of negotiating treaties with Apaches, Navajoes, and 
Utahs, in New Mexico __ •.•• - _ •• _ •• ___ .- __ -- •• -----.------ 29, 514 86 ~ ----------- - ~ ------------
Presents to bands of Pueblo Indians in New Mexico •• ___________ 10,000 00 .... ___ .. ___ . -- .... _ ... _ 
Incidental expenses of Indian service in Oregon __________ •• _ •• _ •••••• __ ••.• 10, 000 00 . __ . _ ... _. __ 
Expenses of negotiations with Indian tribes of Oregon, west of 
Ad~~:~f:; ;:;~~~~~:~ss ~~d -pr~~~~ti~g -o-;tb~~~k~-~~o~-g I~di~~~ -of- 18' 166 18 ~ -- ·- ·- · ·-- ·- ' -·-- · • - · · ·--
OregonTerntmy ----------------------------------------- --------·--- 10,000 00 , ___________ _ 
Insurance and transportation of annuities to Indian tribes in Ore· 
gon territory •• _ .. ___ •• __ •• _. _. ___ • __ •• __ •• _ •• _ •.• ___ ••• _, ••• - ____ •• __ 
Expenses of negotiating treaties with the Rogue River and Cow 
Creek band of Umpquas, Oregon. __ •••••.••• _ .•...•. _ .• _._ •• 
Fulfilling the articles with Umpquas and Calapooias, &c , of 
2,000 00 
3,000 00 
Oregon. ____ ---- .••• ------------------------------------ 20,583 19 ~ ---------- -- '·····-------
Fulfilling the articles with bands of Chastas, Scotons, and Ump-
quas, of November 18, 1854:·------------------------------ 27,790 92 , ____________ , ___________ _ 
Fulfilling the articles of January 10, 1855, with bands of Cala-
pooias, Mal ala, and Clackama Indians, of Oregon, &c._________ 62, 260 00 ,_ .... __ .... _,_- .. --.- .. --
Restoring and maintaining the peaceltble disposition of the Indian 
tribes on the Pacific_._ •• _______ • _. _____ • __________________ • __ ••• ____ • _ 
Compensation to three special agents and four interpreters for In-
dian tribes of Texas.-.- •• ------ ___ -. -.-. _____________ •••• 2, 399 42 
Expenses of settling and subsisting the Indians in the State of Texas. 31, 200 00 
Payment of presents to, and negotiating for removal of Indians 
300,000 00 
15,000 00 
86,430 00 
175 54 
from Texas, intruding from Territories of the United States ____ ------------------------ ~ 160 15 
Incidental expenses of Indian service in Utah Territory--------- 15,153 85 20,000 00 ------------
Ex~enses of negotiating tr?aties w~th _Indians !n Utah Te~ritory •• 45,000 00 ------------ ------------
Inciaental expenses of Indian serviCe m Washmgton Tern tory •••• ________ • _ _ _ 30, 000 00 _. _ .. ____ ... 
Adjusting difficulties and preventing outbreaks among Indians in 
Washington Territory. __ •••.••••••••• _ •• _ •••••••••• __ •••••• _._ ••••• _.. 10, 000 00 , ___ ...... _. _ 
Expenses of negotiating treaties with Indians in Washington 
TerritorY------------------------------------------·····-
Holding councils with the Blackfeet, Grosventres, and other wild 
tribes of Indians in or near the eastern boundary of Washing-
2,517 89 
ton Territory •• ·---------------------------------------- .l 34,638 07 <··----------•·-----------
29,514 86 
10,000 00 
10,000 00 
18,166 18 
10,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
20,583 19 
27,790 92 
62,260 00 
300,000 00 
17,574 96 
117,630 00 
160 15 
35,153 85 
45,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
2,517 89 
34,638 07 
8,215 70 
1,640 75 
10,000 00 
11,954 45 
10,000 00 
1,600 00 
13,180 00 
13,990 00 
50,000 00 
t58,694 55 
17,369 07 
59,612 05 
§160 15 
33,138 59 
19,931 70 
21,548 00 
7,904 72 
27,026 54 
C$ Of this sum, $5,458 79 was a transfer to "Fulfilling treaties with Comanches, Kioways, and Apaches of Arkansas river." 
21,299 16 
8,359 25 
6, 211 73 
1,400 00 
2,000 00 
7,403.19 
13,800 92 
12,260 00 
241,305 45 
205 89 
58,017 95 
2,015 26 
25,068 30 
8;452 00 
2,095 28 
2, 51'7 89 
7, 611 53 
t Of this sum, $5,458 79 was a transfer from "Payment of annuities and transportation, as per 7th article of the treaty of Fort Laramie." 
t Of this sum, $30,000 was a transfer to "Subsistence of the army." §Carried to surplus fund. 
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STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
Fulfilling the articles of the 26th of December, 1854, with bands 
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of Indians of Puget's Sound, Washington Territory-._ .. _____ - ~ $Hi, 500 00 ,- _____ .---. - ,-.-- •.•• - ••• 
FulfillingtreatieswithCreeks-------- - ----------------------- 31,779 99 $39,140 00 ------------
Trust fund : interest on investment in stocks for Creek orphans .• _ 7, 650 10 ___ • __ •• _ _ _ _ $13, 583 18 
Expenses of running and marking eastern boundary of Creek 
country, west_ •.•.•.• _ ..•. - .•• - • - - - ..• - .•••. _ .•• __ .. _ .•.. 4,000 00 
Expenses of marking northern and western boundary of Creek 
countrY------------------------------------------------- ~ ------------ ' ·-----------
Payment of awards, &c., under 12th, 13th, and 16th articles 
Cherokee treaty of December 29, 1835, in pursuance of 3d ar-
ticle of treaty of August, 1846-----------------------------
Fulfilling treaties with Cherokees : proceeds of lands-act January 
9' 1837 ---- ----------- ~------------------ ----------- ---
Trust fund: interest on investment in stocks for Cherokee schools. 
9,024 06 
40 45 
76 40 
Treaty of 1819·------------------------------------------ 11,909 35 ------·------ 10,488 24 
Trust f'b.nd : interest on investment in stocks, per Cherokee treaty 
of 1835·------------------------------------------------ 18,578 55 ------------ <)93,908 3'5 
Trust fund: interest due Cherokee orphans------------·------- 1, 035 00 ------------ 1, 980 00 
Removal and subsistence of Catawba Indians------------------ 5, 000 00 ------------ -----· ------
Payment to such Cherokees as were omitted in the census taken 
by D. W. Siler, &c .. ·------------------------------------- 5,000 00 
Payment t~ North Carolina Cherokees, (principal,) for their removal 
and .subs1sten~e, &?·• per ~th and 5th sections, act July 29, 1848-~------------1 42,290 69 , ___________ _ 
Fulfilling treaties with Chippewas of Mississippi and Lake Supe-
rior .• --------------------------------------------------- 96,518 68 Fulfilling treaties with Chippewas of Saganaw .• _ •• __________ .-. 5, 490 08 
58,000 00 
5,800 00 
1,500 20 
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$16,500 00 
70,919 99 
21,233 28 
4,000 00 
76 40 
9,024 06 
46 45 
22,397 59 
112,486 90 
3,015 00 
5,000 00 
5,000 00 
42,290 69 
156,018 88 
11,290 08 
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$4,5{)0 00 
44,633 09 
10,626 91 
3, 716 04 
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$12,000 00 
26,286 90 
10,606 37 
·283 96 
76 40 
93 83 
40 45 
12,782 46 
82,598 06 
3,015 00 
5,000 00 
4,814 38 
42,290 69 
81,677 22 
5,740 08 
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Tru&t fund: interest due on investments for Chippewas of Swan 
creek, &c·------------------------------------·----------
Fulfilling treaties with Chippewas, Ottowas, and Pottowatomies, 
(proceeds of lands)-act January 9, 1837 ____________ --------
1,542 00 
800 00 
'l'rust fund: interest on investments in stocks for Chippewas, Ot-
towas, and Pottowatomies, for mills. ______________ ---------- ~ 12, 091 14 
Trust fund: interest on investments in stocks for Chippewas, Ot-
towas, and Pottowatomies, for education. ________________ ---- 15, 660 23 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Winnebagoes, and 
New York Indians. ___________________ - .. __ --_------------- 2,113 43 
Payment of goods borrowed by J. S. Weatrous & Co., destroyed 
by fire--------·----------------------------------------- 4,136 03 
Fulfilling treaty with Chippewas, of February 22, 1855 __________ 156,405 57 
Fulfilling treaty with Chippewas of Lake Ruperior, of September 
30, 1854 --· --------------------------------------------- 140,953 75 
Extinguishing title of Chippewas to lands in Minnesota and Wis-
consin _ . -- ___ •• __________________ - ___________________ _ 2, ;141 68 
Fulfilling L.o<t-..:::. vno .··1J i.ppewas of Saganaw, (proceeds of lands,) 
act January 9, 18 3 7. ______________________________________ , ___________ _ 
Negotiating treaty of September 30, 1854, with Chippewas, of Lake Superior. - _________________________________________ _ 
Fulfilling treaties with Chickasaws. __________________________ _ 
Fulfilling treaties with Christian Indians _____________________ _ 
Fulfilling treaties with Choctaws ____________________________ _ 
Trust fund: interest on bonds for Choctaw orphans-reservations. 
Trust fund: interest on investment in stocks for Choctaws-edu-
cation--------------------------------------------------
Trust fund: interest on investment for Choctaws under their con-
vention with the Chickasaws-------------------------------
Removal, &c , of Choctaws west of the Mississippi. ____________ _ 
Interest on awards to Choctaw claimants, &c., for 1845,-' 46, & '4·7 _ 
Carrying into effect Choctaw treaty, act of June 11, 1842 _______ _ 
Carrying into effect Choctaw treaty on account of lands relin-
quished act of March 3, 1831, and appropriated act of July 21, 
1852 - ' ------------------- .. -----------------------------
1,900 00 
4,500 00 
400 00 
5,883 73 
5,550 26 
670 86 
15,484 62 
204 57 
17,410 67 
95 83 
826 26 
335 24 I 
------·-----1 5,923 81 
--- ~:~~~-~~-I 2,021 74 1,270 84 
1,877 24 
800 00 
18,014 95 
17,681 97 
4,884 27 
3,878 94 
6,899 59 
2,021 59 
4, 136 03 1---. --------
____________ , ____________ ! 156,405 57 t138,888 10 
:j:2,127 20 
15,305 55 1-------- -----
3,000 00 ~ ------------
400 00 ------------
10,520 00 ------------
------------ 25,134 00 
5,903 52 
27,224 08 
2 00 
'-------· ____ , ___________ _ 
143,080 95 33,800 95 
2,341 68 268 48 
15,305 55 11,243 75 
1,900 00 1,899 30 
7,500 00 4,500 00 
800 00 400 00 
16,403 73 11,543 73 
30,684 26 541 95 
6,574 38 3,985 00 
43,072 70 29,175 00 
206 57 ------------
17,410 67 ------------
95 83 ------------
826 26 !__ _________ _ 
~~ $64,000 of this sum was redemption by State of Michigan stock. 
t $2,127 70 of this sum was a transfer to "Fulfilling treaty with Chippewas of Lake Superior, of September 30, 1~54." 
:j: Transferred from fulfilling treaty with Chippewas of Lake Superior, of February 22, 1855. 
1,877 24 
800 00 
14,136 01 
10,782 38 
2,862 68 
~ 
4,136 03 = 17,517 47 t;g 
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109,280 00 ~ 
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.... 
4,061 80 0 ~ 
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17,410 67 
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Heads of appropriations. 
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Fulfilling treaties with Delawares. ______ --_ •• ---_- ____ • __ . ____ $21, 776 95 $77, 754 00 
Trust fund: interest on investment in stocks for Delawares, for 
s 0 
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$51 65 
education----------------------------------------------- 356 41 ------------ 468 38 
Fulfilling treaties with Florida Indians-Seminoles. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19, 425 04 5, 000 00 203 03 
Fulfillingtreatieswithlowas -------------------------------- 4,67315 56,75719 ------------
Fulfilling treaties with Kanzas ------------------------------- 21,061 64 10,000 00 ------------
Trust fund: interest on investment for Kansas schools._________ 13, 340 09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 503 30 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws. 9, 300 00 13, 940 00 ____ ----.---
Fulfilltng treaties with Kickapoos ---------------- --· --------- 10,595 27 25,000 00 ------------
Fulfilling treaties wit.h Menomonies.---, ___ . ____________ . _ _ _ _ _ 68, 596 91 26, 530 00 10, 703 42 
Trust fund: interest on investment in stocks for Menomonies ____ ------------------------ 9, 730 54 
FulfillingtreatieswithMiamics ______________________________ 57,81715 59,122 00 665 74 
Fulfilling treaties with Eel River Miamies --------------------- 1,104 00 1,100 00 ------------
Fulfilling treaties with Navajoes ••• __ ----- ________ ---- ____ _ _ __ 4, 887 90 5, 000 00 680 61 
Fulfilling treaties with Omahas.--------~--------------------- 9, 048 00 48,120 00 ------------
Relief of Omaha Indians_____________________________________ 10,000 00 __________ . _ 1, 200 00 
Fulfilling treaties with Osages-------------------------------- 41,982 38 25,456 00 -------· ----
Trust fund: interest on investment in stocks for Osages-education. 13, 850 99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 903 44 
Fulfilling trea~ies with Ottowas ______________________ .._ . _ _ _ _ _ 4, 334 00 4, 300 00 _ .. ---------
Trust fund: mterest on investment in stocks for Ottowas of Blanchard's Fork. _____________________________ . _________ . 
Trust fund: interest on investment in stocks for Ottowas of 
1,104 07 
Fu~~~~:gd:r~~~~~-Ott~~~; ~-;;d Chipp~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ I 53, i~i ~~ ,_-----------
Trust fund : interest on investment in stocks for Ottowas and 
26,740 00 
Chippewas ••• - ----- ~. _-. _. _____________________________ _ 2,326 76 
508 40 
94 26 
1 65 
1,44:4 34 
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14,843 39 
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35,595 27 
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9, 730 54 
117,604 89 
2,204 00 
10,568 51 
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$91,850 00 
5,321 20 
54,971 50 
8,940 00 
17,432 31 
25,500 00 
52,070 79 
8,000 00 
58,153 59 
1,104 00 
41,168 00 
5,000 00 
27,949 30 
1,942 63 
4,300 00 
56,420 00 
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$7,732 60 
824 79 
19,306 87 
6,458 84 
22, 121 64 
14,843 39 
5,R07 69 
10,095 27 
53,759 54 
1,730 54 
59,451 30 
1, 100 00 
10,568 51 
16,000 00 
6,200 00 
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13,811 80 
4,334 00 
1,612 47 
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3,771 10 
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Fulfilliflg treaties with Ottoes and Missourias ••••••• - •• -.- •••• -
Carrying out treaties with Ottoes and Missourias, Omahas, Dela-
wares, Iowas, &c _______________________________________ _ 
Fulfilling treaties with Pawnees _____________________________ _ 
I:D Fulfilling treaties with Pottowatomies ___________ . _ ~ ____ . ___ • _ 
• Fulfilling treaties with Pottowatomies of Huron----------------
~ Fulfilling treaties with Quapaws------------------------------~ Fulfilling treaties with Rogue Rivers--------------------------t:l Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi. __________ _ 
o Surveying and allotting to the proper persons, &c., the reserved 
~ tracts pe1· 9th and lOth articles treaty with the Sacs and Foxes,of 
~ July 15, 1830 ___________________________________________ _ 
WI Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri ____________ _ 
Fulfilling treaties with Senecas-------------------------------
Trust fund: interest on investment in stocks, for Senecas. ______ _ 
t-.:> Fulfilling treaties with Senecas of New York. ________ •• _______ _ 
Awards for improvements surrendered by Senecas of New York, 
per 5th article treaty May 20, 1842------------- ----------· _ 
Trust fund: Senecas of N. York, per 3d article treaty May 20, 1842 _ 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees ____ . ____________ _ 
Trust fund: interest on investment in stocks for Senecas and Shawneet: 
Fulfilling treaties with Shawnees ______________ _ 
Trust fund: interest on investment in stocks for Shawnees. _____ _ 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York---------------
Surveying and boundary lines of lands to be provided for the 
Sioux Indians, under the Senate's amendments to the treaties 
of July and August, 1851..--e~-------------------------··-
Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi -- - _ • _- - _____ • _____ _ 
Transportation of annuities, goods, &c., to the Sioux of Mississippi_ 
Fulfilling treaties with Stockbridges --------------------------
Removal and subsistence of Stock bridges to west of the Mississippi. 
Carrying into effect treaty with the Stock bridges and Munsees----
Trust fund : interest on investment in stocks for Stockbridges and Munsees _____ - ________________________________________ •• 
Treating, &c., among the Stock bridges and Munsees of Lake Win-
7,687 50 
20,000 00 
7, 199 93 
95,217 99 
400 00 
3,890 68 
22,150 00 
98,957 03 
10,922 29 
6,460 00 
2,558 22 
125 00 
11,486 58 
15,018 36 
108 21 
2,361 80 
446 48 
25,665 74 
1,438 10 
5, 112 90 
1,200 00 
267,176 21 
31,000 00 
14,675 00 
7,000 00 
576 00 
156 12 
nebago, &c .••• ------------------------------------------ 375 00 
Fulfilling treaties with Utahs -------------------------------- 6, 735 29 
Fulfilling treaties with Umpquas (Cow Creek band) __ •• ________ ._ • __ • _______ _ 
Fulfilling treaties wjth Winnebagoes. _-----.- ••• _ •• _ ••• __ •• _.. 113, 202 97 
_28, 120 00 , ___________ _ 
1,000 00 
63,720 00 
400 00 
2,660 00 
2,500 00 
73,880 00 
200 00 
22,870 00 ~------------
2,660 00 ------------
------------ 250 00 9~ 750 00 ------------
2,060 00 ------------
------------ 892 96 105,000 00 20 23 
------------ 20 97 
4,500 00 ------------
173,800 00 
825 00 
5,000 00 
550 00 
97,485 00 
2 50 
847 83 
312 24 
147 30 
4,031 62 
so 75 
35,807 50 
20,000 00 
8,199 93 
159,137 99 
800 00 
6,550 68 
24,650 00 
172,837 03 
10,922 29 
29,330 00 
5,218 22 
375 00 
21,236 58 
15,018 36 
108 21 
4,421 80 
1,339 44 
130,685 97 
1,459 07 
9,612 90 
1,200 00 
440,978 71 
31,000 00 
16,347 83 
7,000 00 
576 00 
468 36 
522 30 
15,766 91 
550 00 
210,718 72 
19,482 50 
17,000 00 
940 00 
84,763 49 
400 00 
4,163 67 
2,500 00 
77,235 61 
1,700 00 
23,060 00 
3,846 63 
250 00 
11,012 49 
61 25 
2,661 80 
892 96 
121,979 74 
4,653. 50 
224,717 64 
28,939 47 
2,397 83 
231 00 
312 24 
522 30 
550 00 
110,328 70 
16,325 00 
3,000 00 
7,259 93 
74,374 50 
400 00 
2,387 01 
22,150 00 
95,601 42 
9,222 29 
6,270 00 
1,371 59 
125 00 
10,224 09 
15,018 36 
46 96 
1,760 00 
446 48 
8,706 23 
1,459 07 
4,959 40 
1,200 00 
216,261 07 
2,060 53 
13,950 00 
7,000 00 
345 00 
156 12 
15,766 91 
100,390 02 
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STATEMENT-Continued. 
. ... - ·-·- . 
Heads of appropriation!!. 
Paylllent in full to the Winnebagoes of certain balances of appro-
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priations for annuities, &c _____ ---------------------------- $40,004 69 ------------------------
Fulfilling treaties with Wyandot~----------------------------- 18,863 03 ------------------------
Trust fund: interest on investment in stocks for Wyandots _ _ _ _ _ _ 2, 672 84 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ $5, 345 68 
Fulfilling treaty with Wyandots, of January M, 1855----------- 128,566 67 ------------ ----·-------
Army pensions, act March 18, 1818 ___________________________ ------------------------ 14,712 34 
InvalidpenRions____________________________________________ 7,831 72 $514,600 00 11,763 94 
Pensions, act May 15, 1828, (indefinite)----------------------·· 226 32 531 55 1,059 83 
Pensions, act June 7,1832, (indefinite)------------------------------------ 50,809 34 17,847 30 , 
PenRionstowidowsandorphans, actJuly4, 1836, &c ___________ 20,233 42 78,150 00 27,35101 
Pensions, act June 17, 1844, Feb. 2 and July 29, 1848 ---------· 23,796 67 338,000 00 13,756 91 
Pensions, actJuly7, 1838------------------------··---------- 10,000 00 ----------~- 37,560 05 
Pensions, act March3, 1843·--------------------------------- ------------------------ 9,213 00 
Half-pay pensions to widows and orphans, payable through 'rhird 
Auditor _ ~ ____ • _____________ • ___ • _ .. _. _. __ • ____ • ________ • _ 28 30 ________ - _-- ------------
Pensions, act February 3, 1853-----------------------------·- 33,020 42 456.000 00 11,773 24 
Unclaimed pensions, actApril6, 1848, (indefinite)-------·------------------ 24,457 66 --·---------
Pemions under special acts of Congress, act February 28, 1855 _____ • ____ • _. _ _ _ 9, 750 00 . -----------
Navypensionfund. -------------------------··-·------------ 14,973 51 ------------ 31,340 09 
Navy invalid pensions-----------------------------------------------···-------·----- 16,423 41 
Privateer pension fund·-----------------------------------·- 4,340 67 ------------ 148 00 
Five years' pensionstowidowsand orphans, (indefinite)--------------------- 106,371 63 6,086 30 
Unclaimed pensions, navaL---------------------··----------------------- 1,195 57 ------------
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18,863 03 
8,018 52 
128,566 67 
14,712 34 
534,195 66 
1,817 70 
68,656 64 
125,734 43 
375,553 58 
47,560 05 
9,213 92 
28 30 
500,793 66 
24,457 66 
9,750 00 
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1,195 57 
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$40,004 69 
13,497 50 
2,672 84 
127,766 67 
7,310 91 
464,551 57 
1,817 70 
68,656 64 
52,283 50 
223,082 75 
12,036 82 
4,036 24 
469,550 86 
24,457 66 
1,920 00 
42,680 27 
6,775 70 
2,358 20 
112,457 93 
1,195 57 
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$5,365 53 
5,345 68 
800 00 
7,401 43 
69,644 09 
73,450 93 
152,470 83 
35,523 23 
5,177 68 
28 30 
31,242 80 
7,830 00 
3,633 33 
9,647 71 
2,130 47 
----1----- , ____ _ 
TotaL--------·---··------·-----·-·---··--·--12,655,796 7713,8~6,19810 1457,593 8916,993,588 76 14,236,555 2612,757,033 50 
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THE INTERIOR DEPARTMENT. 11 
RECAPITULATION. 
Amount applicable to the service of the fiscal year 1855-' 56, as per aggre-
gate of fourth column__________________________________________ $6,993,588 76 
From which deduct amount of refunding and transfer requisitions, as per 
third column------------------------------------------------ 457,593 89 
Will show the amount applicable to the above period----------------- 6, 535,994 87 
From which deduct amount drawn by requisitions from 
the treasury, as per aggregate of fifth column •••••••• $4, 236,555 26 
From which last sum deduct amount drawn by refunding 
and transfer requisitions, as per third column •••• _ ••• _ 457, 593 89 
3,778,961 37 
Will leave the aggregate of sixth column of balances, June SO, 1856 _. _. 2, 7 57, 033 50 
'l.'B.EA8U1l.Y DEPARTHENT, 
&cond Oomptrolkr's O!Jiu, January 9, 1857. 
